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58 調査と研究 第12号 (1997.1)
第 1表 外資系銀行名対照表
欧 語 名 中国語名 上海支店設
立年1 TheOrientalBankingCorp. 麗 如 銀 行
18472 CommercialBankofⅠndia
匪 隆 銀 行 18513 MercantileBankofⅠndia,London&Chi
na 有 利 銀 行 18544 Agra&UnitedSerViceBank
,Ltd. 珂 加 刺 銀 行 18585 CharteredBankofⅠndia,Austra
lia&China 麦 加 利 銀 行 18586 Comptoird'Es
comptedeParis 仏 蘭 西 銀 行 18607 Hongkong&Shan
ghaiBankingCo.Ltd. 匪 豊 銀 行 19658 Deutsch-AsiatischeBnk 徳 華 8
909 Russo-ChineseBank 華俄道勝銀行 1
89610 Banquedel'Ⅰndochine 東方匪理銀行 1
899ll BanqueBelgePourl'Etranger
華 比 銀 行 190212 ⅠntemationalBankingCo.
花 旗 銀 行 190213 NetherlandsTradingSociety 荷 蘭
190314 AmericanOrientalBankingC
orporation 美 豊 銀 行 191815 AsiaBankingCo
rporation 友 華 銀 行 191916 TheBa
nkofPhilippineⅠslands 罪 律 賓 銀 行 191917 America
nExpressCo. 運 通 銀 行 191918 Equitable astemBankingCorpo
ration 大 通 銀 行 192119 P&OBankingCorporation
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62 調査と研究 第12号 (1997.1)
第3表 中国通商銀行創立出資者一覧
出 資 者 株数(1株50両) 金額 (両) 出資者
経歴輸 船 招 商 局 16,000 800,000
官督商弁企業張 振 勲 2,000 100,000 商人,南洋商務大臣,ペナン,シンガポール領事歴任,煙台張裕
醸酒公司創業者官僚盛 宣 懐 14
,600 730,000厳 信 厚 10 5
0 政商,上海華商総商会初代会長電 報 局 4,000 200,00 官督
弁企業洪 植 臣 800 40,000 不詳
梁 幹 卿 200 10,000
不詳官督商弁関係者そ の 他 2,5
85 129,250
輸船局各支局 3350 167,
500外 地 92 4,6合 計 4
4,627 2,231,350出所 :『中国第-家銀行』107,108頁
第4表 中国通商銀行 (上海本店)
貸付分類表 (単位 :万両)年末 一般企業 国内商業 外国洋行 銭 荘 外資系銀行
1897 91.7 85.6 32.2
35.8 9.51898 44.8
42 64 18.71899 78.3 6
9.9 25.6 1.51900 29* 88 1
21.2 4.8 -1901 25 23.8 1987 2 7
301902 33.8 17.4 7
8.5 38.8 342.5190
3 42.5 91.7 21.7 511904 493 45 47.25 253 7 6 1
13.51906 72 141.5 94 7437




(単位 :万両)企 業 名 年
月 貸付金額 企業性質華盛紡績総廠 1899
54.6 政 府 系漠陽鉄工所,洋郷炭鉱 190
2 65 政 府 系大純綿紡廠 1898.3-5
5.3 民 族 系大生絹紡廠 1898 74裕源紡績 9恒豊紗廠
不詳 (1911年以前と推定) 12.5 民 族 系裕泰紗廠
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近代における上海金融センターの形成と発展 (1850-1927)
第6表 上海銭荘行数,総資本額増加続計 (単位:銀元)
年 度 行 数 資本額 % 一行当たり平均
資本額1912 28 1,488,000 100
53,1001913 31 1,684,000
113.1 54,3001914 40 2,049,
000 137.7 51,2001915 42 2
,161,000 145.2 51,5001916 49 2829 190 77
1917 49 2,829,000 190 71
,0001918 62 4,390,000 295
71,0001919 67 5,295,000
355.8 79,0001920 71 7,768
,000 522 109,4001921 69 8
,431,000 567 122,0001922 74
10,797,000 725 145,9001923 84
14,502,000 874.6 172,0001924 89 6625 1,1172 867
1925 83 16,659,000 1,11
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第7表 『福康』銭荘同業往来内訳 (単位 :両)
年度 上 海銭荘 外 地銭荘 中国系銀行 外資
系銀行借入,口座入金 貸 出 口座入金 貸 出 借入,口座入金
貸 出 借 入 貸 出18968990012 85,08919744315416635773 403 55,000130 7,571547928 1302996731 84 84 122,07630 0013211945 5,025 40,91015002
0,00034 10,1091903 142,263 15,0003767 84,304 15,428 30,2234 4
98,659 31,255 194,599 5,0001905 50121 13999 2003 564
501906 35,955 26,922 53,869 50,50
7 95
,168 9,002 58,742 45,219 102,8001925 8
5,201 71,3008088 384,458 123,527 297,536 114,717 50,
0001926 306,194 591,780 173,36138810 469,19
9 150,798 20,0001927 172,744 49
9,560 357,367 22,123 75,59050001928 186,187 341 27 530158 1818579 55040 21 8 366,38
8 91881 326 701930 292950 29
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??












しい増加傾向にあり,特に1918年以後1921年までの 3年間には急増 している (第 4 図
)
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第8表 若干銀行純益表 (1914-1920) (単位 :万元)
銀行名 設立年度 1914 1915 1916 1917 1918 191
9 1920上海商業儲蓄 1915 0.45 3.34 5.01 9.
48 22.87 40.65漸江地方実業 1915 1.49671 ll.32672 l
l.23 9.26 13.55 29.16新華信託儲蓄 1915
21.57 26.81 35 9 69 9塩 業 銀 行
48.882276 80.52 119.02 165
.51広 東 銀 行 1912 36.73 52.7
7 14.96中華商業儲蓄 1912 577 65 ll4学 銀 行
























































































































































































規 に出店 した有力 イギリス系銀行 は,P&O
BankingCorporation大英銀行一行のみである.
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て商工業の資金調達に寄与したことも否定でき
ない｡したがって,各国の植民地政策との密接
なつながりが時期によっては存在したにせよ,
外資系銀行を単純に ｢経済侵略の重要な一環｣
と規定して,その意義を全面否定することはで
きないであろう｡
それにかわって,第一次大戟以降,中国系商
業銀行が上海をはじめとする中国各地の工業発
展を原動力として,急速な成長を遂げた｡逆に
また,この中国系商業銀行の発展が,民族商工
業の一層の発展を促したのである｡ 従来,中国
の近代的金融業については,その発展の ｢崎形
的｣側面を強調する見方が一般的であったが,
少なくとも上海については,これは妥当しない｡
上海の中国系銀行は,中国の国家権力の弱体を
民間企業の自助努力で補い,地域的利害に立脚
しつつ銭荘との間に ｢卸小売り｣関係を結びな
がら発展過程の主導権を握 り,上海金融セン
ターの成長に貢献したのである｡
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